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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener i desembre de l’any 2015, escrits per autors pertanyents a l’ESAB. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener-desembre 2015), s’han publicat 45 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista es troba en més d’una categoria). 
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
Journal of Alloys and Compounds 3 1 
Crop Protection 2 2 
Journal of Archaeological Science 2 2 
Proceedings of Iamg 2015 17th Annual Conference of the 
International Association for Mathematical Geosciences 2  
Agribusiness 1 3 
Agricultural and Forest Meteorology 1 1 
Analytical Chemistry 1 1 
Annals of Applied Biology 1 1 
Applied Engineering in Agriculture 1 4 
Aquacultural Engineering 1 2 
Archaeometry 1 3 
Archives of Microbiology 1 3 
Ars Mathematica Contemporanea 1 2 
Biologia Poland 1  
Bioresources 1 1 
British Food Journal 1 3 
Construction and Building Materials 1 1 
Electronic Notes in Discrete Mathematics 1  
Environmental Modelling and Software 1 1 
Food Science and Technology International 1 3 




Hydrological Sciences Journal 1 2 
IFAC Proceedings Volumes IFAC Papersonline 1  
International Journal of Food Properties 1 3 
Journal of Biobased Materials and Bioenergy 1 4 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 1 2 
Journal of Food Engineering 1 1 
Lwt Food Science and Technology 1 1 
Mathematical Geosciences 1 1 
Metals 1 2 
Periodico Di Mineralogia 1 4 
Pest Management Science 1 1 
Physical Review Letters 1 1 
Plant Biology 1 1 
Plant Biosystems 1 2 
Renewable Energy 1 1 
Science of the Total Environment 1 1 
Scientia Horticulturae 1 2 
Sensors (Switzerland) 1 1 








Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil de Futur (portal de la recerca de la UPC), on es poden consultar les seves 
publicacions, identificador ORCID, etc... Cal mencionar que el sumatori dels articles és superior al nombre 




Gil, E. 6 
Ginovart, M. 5 
Pineda, E 5 
Pradell, T. 4 
Claramunt, J. 3 
Gallart, M. 3 
Gil, J.M. 3 
Jarauta-Bragulat, E. 3 
Mas, M.T. 3 
Verdu, A.M.C. 3 
Carbo, R. 2 
Comas, J. 2 
Gras, A. 2 
Hernandez, E. 2 
Josa, R. 2 
Pelayo, I.M. 2 
Raventos, M. 2 
Achaerandio, I. 1 
Alfranca, O. 1 
Bosch, A. 1 
Canameras, N. 1 
Casanas, F. 1 
Fabregas, X. 1 
Gordun, E. 1 
Izquierdo, J. 1 
Kallas, Z. 1 
Oca, J. 1 
Pujola, M. 1 
Reig, L. 1 
Sepulcre, F. 1 








TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 36 
Article in Press 4 





    
Article
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